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Целью работы является анализ основных рекомендаций эффективного 
использования асинхронного электродвигателя (АД) и некоторые тенденции изменения 
его конструкции как силового элемента частотно-регулируемого привода (ЧРП). 
Электроприводы потребляют более 65% вырабатываемой электроэнергии. 
Стоимость электроэнергии, преобразуемой ежегодно электродвигателем средней 
мощности, в несколько раз превышает его стоимость, и эта тенденция укрепляется в 
связи с ростом тарифов. Вот почему оценка эффективности применения АД в ЧРП на 
этапе проектирования и эксплуатации не теряет своей актуальности. В условиях 
производства используют два варианта реконструкции путем замены 
нерегулируемого электропривода регулируемым, а также замены регулируемого 
электропривода более современным. 
В настоящее время предлагается множество рекомендаций и критериев оценки 
эффективности использования АД в частотно-регулируемом электроприводе (ЧРП) в 
различных сферах народного хозяйства.  
В [1] предложены несколько рекомендаций для оценки эффективности 
энергопреобразования в АД. Анализ рекомендаций по использованию стандартных 
АД в ЧРП показывает, что они не всегда способны учесть особенности процессов 
энергопреобразования, протекающих в таких двигателях. 
Кратности пускового и максимального моментов АД в ЧРП не представляют 
интереса, так как не определяют допустимые значения пускового и максимального 
моментов электропривода. Ограничения возникают со стороны допустимых 
кратностей токов частотного преобразователя при пуске и перегрузке. Тяжесть таких 
режимов переносится с двигателя на источник энергии. 
Кроме того, приходится учитывать эксплуатационные особенности, 
возникающие в случае комплектации АД системой независимой вентиляции, 
встроенным датчиком частоты вращения, встроенным тормозом. Выходное 
трехфазное напряжение большинства преобразователей частоты (ПЧ) формируется 
путем широтноимпульсной модуляции. Это приводит к воздействию на межвитковую 
и межфазовую изоляцию электродвигателя импульсных напряжений [2]. Возможны 
два пути решения такой проблемы. Первый - это введение в состав ПЧ специальных 
фильтров. Второй – использование обмоток АД менее подверженных отмеченному 
негативному фактору использования в ПЧ. Зарубежными производителями АД 
выбран комбинированный вариант, когда ПЧ и АД разрабатываются в едином 
конструктивном исполнении. При этом оптимизируется вся система привода, что 
приводит к снижению габаритов, веса. 
Отечественными разработчиками АД применен другой подход к этой проблеме 
[2]. Ими отмечается, что потери напряжения в инверторе, вызванные конечной 
емкостью и ограничениями по скважности широтно-импульсного модулятора, не 
позволяют АД работать при номинальном потоке, вследствие чего растет 
потребляемый ток и значительно снижается КПД. Кроме того, высокочастотная 
составляющая тока вызывает дополнительные потери, что также приводит к 
снижению КПД преобразования. Поэтому необходима разработка специальной серии 
частотно- регулируемых АД (РАД) с оптимизацией их для работы в системе ПЧ-РАД. 
Предполагается, что это приведет к устранению из конструкции ротора РАД двойной 
беличьей клетки, как элемента облегчения условий пуска, поскольку пусковые 
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условия для РАД неактуальны. Кроме того, «мягкость» частотного пуска позволит 
оптимизировать конфигурацию пазов обмотки ротора, уменьшив их площадь на 15-
25%, что, в свою очередь, позволит пропорционально увеличить электромагнитный 
момент и преобразуемую мощность при сохранении габаритов. Глубокие пазы в 
серийном АД имеют до 15-25% избыточной площади при работе в установившемся 
номинальном режиме. Устранение этого избытка в РАД позволит уменьшить 
активное сопротивление ротора; рабочее скольжение; индуктивное сопротивление 
рассеяния (более широкие пазы имеют меньшее сопротивление рас- сеяния). 
Рассмотренные рекомендации показывают необходимость разработки 
индивидуальных критериев эффективности РАД, возможно с включением некоторых 
энергетических показателей частотных преобразователей. 
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